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Tabla 1. Categorías de gravedad de errores de medi-
cación, según NCC MERP.
Categoría de
error
Resultado del error
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 Gráfico 1. Porcentaje de errores cuantificados según el 
área del proceso de dispensación de medicamentos de 
la Consulta Externa de HSFA.
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 Grafico 2. Razones asociadas a la ocurrencia de 
errores en el Servicio de Farmacia del HSFA, 
según el personal de Farmacia. 
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